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DEBREGZENI m S Z Í N H Á Z
VI. bér Szombaton, Február 20-kán 1869,
adatik:
5-dik
Magyar
Tragoedia 5|f el vonásban. —  írta Tóth Kálmán.
• ® w »
(Rendező: Rónai ) _________ _
Jelige í oly jó tála  > , . elkel vesznie.
•laaniBB*
Aba Sámuel, ispán . — — Mándoky. Gelíért — — — — Ddzsa.
Aránd, Péter király várgrófja — — Rónai. 1-ső J fegyveres
—* — — Mustó.
Einir, Aránd leánya — — . _ Szakái Rózsa. 2-dik — — . . ~  Kovács*
Bua \ —  — . — — Zöldy. Bodor — _ _ — — Sándort*
Bukanaj Péter alatt számüzöltek 
Viske ) — —
— . Vincze.
Bariba.
1-ső
2-dik követ
— Sándoríné*
, — Budai Adél*
Csanád — — — — Vidor. 1-ső — , — — » **
EmŐs —* — 
Cserö — -
— — Sándort.
Nagy.
2-dik
3-dik/> törzsfő
—
...
*
!- m í *  »
ff
Zorád — — — — Horváth. 4-dik]1 — — — ff ff ff
Búd — - — __ Hegedűs F. Jobágy — — — — Boránd.
Dob — — — _ Marosi. Egy a népből — — — a ffff
Koppány -  — — — Hegedős L. í-ső :i — —
•  *
ff
Zerény — — — — Hován. 2-dik/ harezos ■ — —
—a *  * ff
Kádas __ — Püspöki. 3-dik ( — —. *  ff ff
Sebő — - — — . ■ Foltényi. 4-dik] —  ■ — — * ff —  ^
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál. ________
l eme n t i  d i j ak:  Alsó és közép pehely 3  irt. 5 #  kr. Családi páholy 5 t írt. Másod emeleli páholy £  frl. S ©  kr.Támlásszék V O  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr Emeleti zártszék 4-® kr. Földszinti bemenet 4®  kr. Karzat s o  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10 után.
Vasárnap azaz folyó hó 21 -kén.
Itt még soha nem látott nagyszerű keleti változó tájképekkel, bérszünetben adatik:
Tündér fátyol.
DoKreezen 1860. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1869
